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Tableau récapitulatif des projets
exposés
1 Tableau récapitulatif des projets exposés
N° Style  selon  E.
Basile
Devise/Motto Auteur  selon  E.
Basile
Auteur  ou  style  selon  d'autres
sources
1 Égyptien  Vio  Anacleto,
Venezia









 Maamar Maamar [L’Imparziale]
4 Égyptien  G. O. Fotter (Paris) G. O. Fotter (Paris) [Robert Burnside
Potter]
5 Non  indiqué  par
E. B.
 Ashbee (London) Charles  Robert  Ashbee  (London)
[The Builder]
6 Classique  J. Hibbert & son J. Hibbert & Son
7 Mascarade  de
mardi gras
 Zuzzanini Zuzzanini
8 Non  indiqué  par




 Isis [Jules Deperthes]
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9 Non  indiqué  par
E. B.
motto  Renaissance [The Builder]
10 Égyptien  C. Junior Junior [L’Imparziale]
11 Tartare  Grack Olanda Grack (Olanda)
12 Égyptien  I. G .Okem G. Okem ? [L’Imparziale]
13 Mauresque  =
Arabe
 G :W :P : (Caire) G. W. P. ? (Cairo)
14 Non  indiqué  par
E. B.
 Ch. Freno... Ch. Freno… [L’Imparziale]
15 Égyptien Lotus (motto) Muggia (italiano) Lotus  (devise)  Attilio  Muggia
(Bologne) [L’Imparziale]
16 Non  indiqué  par
E. B.
 F. S. Diesman T. S. Diesman
17 Non  indiqué  par
E.  B.  Égyptien
[The Builder]
 Mires L. E.Matelebr Mires L. E. Matelebr[ ?]
18 Égyptien  Silvagni Silvagni  (Milan  d’après
L’Architecttura pratica) [L’Imparziale]
19 Non indiqué par
E. B.
motto  Devise [L’Imparziale]
20 Non  indiqué  par
E. B.
 J. Martin London J. Martin London [L’Imparziale]
21 Égyptien  Locati Milano Sebastiano  Locati  (Milano)
Mediolanum (devise)
22 Non indiqué par
E. B.
 I. Cerasuolo I. Cerasuolo [L’Imparziale]
23 Non  indiqué  par
E. B.
 Galeota (Ital. Galeota (Ital.) [L’Imparziale]
24 Égyptien  Zekeri  (Cairo)  (ou
Zeheri ?)
Zekeri (Cairo) [L’Imparziale]
25 Non indiqué par
E. B.
 London London
26 Non  indiqué  par
E. B.
Padus (motto) Frigerio (Milano) Padus  (motto)  Frigerio  (Milano)
[L’Imparziale]
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27 Renaissance motto   
28 Non  indiqué  par
E. B. (Égyptien)
 Arnaud  (Paris)
(menzione)
Jacques  Drevet  -  Édouard  Arnaud
[Daumet; The Builder]
29 Égyptien  Lefèvre  
30 Salle  des
machines
 Greis Greis
31 Égyptien  Mustafà Ranzi Mustafà Ranzò
32 Arabe motto   
33 Égyptien Z. N Z. N. menzione Henri Fivaz [Daumet]
34 Non  indiqué  par
E. B.
Etruria   
35 Non  indiqué  par
E. B.
motto  motto [L’Imparziale]
36 Égyptien  Carlo Sani Italiano Carlo Sani Italiano [L’Imparziale]





38 Égyptien Kaffir Hafri  Paris
(premiato)  M.  J.
Bresson (Paris)
Kafri Jean Bréasson (Paris) (prix)
39 Définin  comme
non Égyptien
 Cassitto (Napoli) Cassitto (Napoli)
40 Égyptien  H. Maas H. Maas
N° Style  selon  E.
Basile
Devise/Motto Auteur  selon  E.
Basile




 H. Grai (London) H. Gray (London)
42 Égyptien  Scipione  Regnoli  A.
Bencivegna Roma
Scipione  Regnoli  A.  Bencivegna
(Rome) [L’Imparziale]
43 Moderne motto  Devise [L’Imparziale]
44 Égyptien  Winifred (Italia) Winifred [Giulio  Savarese (Naples)]
[L’Imparziale]
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 Édouard  Loviot  –  Joseph-Marie
Cassien Bernard [Daumet]
47 Moderne  Battigelli (Cairo) Battigelli (Cairo) [L’Imparziale]
48 Grec  décoré  « à
l’Égyptienne »  =
(Égyptien)






(sic)  Paris  primo
premio
Marcel Dourgnon (Paris) (Prix)
50 Égyptien  Fabricius (Cairo) Fabricius (Cairo) [Dimitri Fabricius,
Grec d’origine allemande, architecte
en  chef  des  palais  khédiviaux  de
1892 à 1907] [L’Imparziale]
51 Non  indiqué  par
E. B.
motto   
52 Non  indiqué  par
E. B.
Centonze (Cairo) Centonze (Cairo) [L’Imparziale]
53 Non  indiqué  par
E. B.
 Ranieri  Bottai
(Firenze)
Ranieri  Bottai  (Firenze)
[L’Imparziale]
54 Non  indiqué  par
E. B.
   
55 [Classique]  Non
indiqué par E. B.
 Rodolfo  Dick
(Vienna)
Rodolfo Dick (Vienna) [L’Imparziale]
56 Russe motto  Devise [L’Imparziale]
57 Classique  Triconi (Napoli) Tricomi (Napoli) [Daumet]
58 Égyptien  Pacciariello
(Firenze)
Paciarelli (Firenze) [L’Imparziale]
59 Dorique = Grec  Rivas Francesco  Paolo  Rivas  (Palerme)
[L’Imparziale]
60 Arabe  Favarger (Cairo) Henri Favarger [L’Imparziale]
61 Classique (?)  E.  Paoletti  E.
Angelotti
E. Paoletti E. Angelotti [L’Imparziale]
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62 Originale… motto Tronchet  &  Adrien
Bey [sic]  II°  premio
(motto)




Ammon italiano Italien [L’Imparziale]
64 Non  indiqué  par
E. B.
 Havan Havan
65 Classique  Z. U. Z. U. [L’Imparziale]





Égyptien  Calderini (Roma) Guglielmo  Calderini  (Roma)
[Daumet] Ulpiano Bucci
68 Égyptien    
69 Non  indiqué  par
E. B.
 Makman Makman [L’Imparziale]
70 Non  indiqué  par
E. B.
  [aucune information]
71 Moderne  Henri Schmit (Paris)
menzione
Henri  Schmit  (Paris)  [Daumet ;
Centralblatt  der  Bauverwaltung,
Berlin ; L’Imparziale]
72 Forteresse  Passé (Cairo) Passé (Cairo) [L’Imparziale]
73 Égyptien motto  Motto [L’Imparziale]
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